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Svetlana Berikashvili (Tbilisi) 
Περί του Ζητήματος της Σαυτότητας στο 
Μυθιστόρημα του Δημήτρη Φατζή Διπλό Βιβλίο1 
Πτο επίκεντρο της σημερινής σκέψης πάντα βρίσκονται οι όροι: 
πολιτιστική, εθνική, προσωπική ταυτότητα. Γίναι οι όροι μέσω των οποίων 
οι άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται. Πτην ανακοίνωσή μας θα περιο-
ριστούμε στο πρόβλημα της προσωπικής ταυτότητας στο μυθιστόρημα του 
Βημήτρη Τατζή Διπλό Βιβλίο. Ξροσωπική ταυτότητα αναλύει τις ερωτή-
σεις, που σχετίζονται με το προσωπικό μας αυτοπροσδιορισμό: Ξοιοι είμα-
στε; Ξοια είναι η καταγωγή μας; Ρι θα απογίνουμε μετά το θάνατο; κ. οκ.2  
    Ν σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να θέτουμε τις ερωτήσεις 
σχετικά με το πρόσωπο του πλαστού συγγραφέα και την τεχνική της 
αφήγησης, που χρησιμοποιεί ο Βημήτρης Τατζής για να πετύχει την 
αίσθηση της κάθαρσης στον αναγνώστη και να δημιουργήσει πολλές 
αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του πρωταγωνιστή και συγγραφέα. 
Γκτός από τη σπασμένη τεχνική που χρησιμοποιείται σ‘ ολόκληρο το έργο, 
καθώς και τη διπλή προοπτική, έχουμε και την τεχνική της αποστα-
σιοποίησης. Ρην αποστασιοποίηση αυτή ο Βημήτρης Τατζής πετυχαίνει 
μέσω της παρουσίασης του πλαστού συγγραφέα. Αια να μην γίνει συναι-
σθηματική ταύτιση από μια πλευρά του ίδιου του υπαρκτού συγγραφέα 
(δηλ. του Βημήτρη Τατζή) με τον πρωταγωνιστή και από την άλλη του 
                                                 
1  Ε παρούσα ανακοίνωση είναι ένα μέρος ευρύτερης μελέτης, την οποία άρχισα το 2005 
με τη βοήθεια του καθηγητή Θωνσταντίνο Βημάδη. Ώπό τη θέση αυτή αισθάνομαι 
ιδιαίτερη την ανάγκη να τον ευχαριστήσω θερμά για όλη τη βοήθειά του και τις 
χρήσιμες παρατηρήσεις του. Ένα μέρος της μελέτης αυτής είχα παρουσιάσει το 2009 
στο Flinders University, Adelaide με τίτλο: Ν πλαστός συγγραφέας στο μυθιστόρημα 
του Βημήτρη Τατζή Διπλό Βιβλίο.  
2  Olson E., Personal Identity, in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. 
Zalta (ed.), 2010; http://plato.stanford.edu/entries/identity-personal/  
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πρωταγωνιστή με τον αφηγητή της ιστορίας. Γκτός απ‘ αυτό φαίνεται και 
επιθυμία του Βημήτρη Τατζή να δώσει πιο μεγάλη ένταση στα γεγονότα, 
να βάλει μέσα ένα μάρτυρα, που παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της 
τραγωδίας και των δύο γενιών. ΐέβαια, εδώ πρέπει να υπάρχει ενδιάμεσος 
παρατηρητής των γεγονότων, που θα ενσαρκώσει την εξαντικειμενικευ-
μένη ματιά και αυτός ο παρατηρητής είναι ο συγγραφέας. 
     Ρο Διπλό βιβλίο του Βημήτρη Τατζή είναι ένα από τα καλύτερα μυθιστο-
ρήματα της μεταπολεμικής πεζογραφίας. Πωστά αναφέρει ο Βημήτρης 
Ρζιοβάς σχολιάζοντας την πεζογραφία του Βημήτρη Τατζή: ―Ών ζητούσα-
με από επαρκείς και μελετημένους αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας 
της περιόδου 1940-1980 να διαλέξουν τους πέντε πιο αντιπροσωπευτικούς 
πεζογράφους αυτής της περιόδου, ο Τατζής νομίζω θα ήταν ανάμεσα 
τους.‖3 Θαι αυτό, βέβαια λόγω της προσωπικής αφηγηματικής τεχνικής 
που χρησιμοποιούσε ο Βημήτρης Τατζής κατά τη συγγραφή των διηγη-
μάτων, καθώς και των μυθιστορημάτων του. Ε εξέλιξη της γραφής του και 
η αισθητική ωρίμανση της πεζογραφίας του συμβαδίζουν με τη συνειδητή 
από μέρους του μόρφωση από τη μια μεριά των ευρύτερων περί τέχνης 
αντιλήψεών του, και από την άλλη μεριά με τη διαμόρφωση της ειδικό-
τερης, προσωπικής τεχνικής του.4  
     Νι ορισμένες τεχνικές υιοθετημένες από τον Βημήτρη Τατζή όπως είναι: 
η εσωτερική εστίαση, η ψυχοαφήγηση, η διάρρηξη της αφηγηματικής 
σύμβασης, η σπασμένη τεχνική, η τεχνική της αποστασιοποίησης, η πα-
ρουσία του συγγραφέα μέσα στην ιστορία, κορυφώνονται στο τελευταίο 
του μυθιστόρημα Διπλό βιβλίο. Ρο γεγονός που έχουν κάνει τόσες αντιφα-
τικές κριτικές πάνω στο μυθιστόρημα αυτό, αρχίζοντας από την άποψη 
ότι καλύτερο θα ήταν να έμεινε ο συγγραφέας διηγηματογράφος, και 
τελειώνοντας με τους επαίνους και με την αναγνώριση του καλύτερου 
μοντέρνου μυθιστορήματος, δηλώνει καθαρά την αξία αυτού του έργου.5 
   Ρο Διπλό βιβλίο αποτελείται από εννέα κεφάλαια. ΋λα τα κεφάλαια 
εμφανίζονται σαν ισάριθμα αλληλένδετα, αλλά και αυτοδύναμα διηγήμα-
                                                 
3  Ρζιόβας Β., Ε πεζογραφία του Βημήτρη Τατζή: Νυμανιστικός ρεαλισμός και η ποιη-
τική της μεταβατικής αφήγησης, στα πρακτικά του επιστημονικού συμποσίου 
Δημήτρης Φατζής. Μια συνείδηση της ρωμιοσύνης, επιμέλεια Αιάννης Ε. Ξαππάς, Ώντώ-
νης Β. Πκιαθάς, εισαγωγή Γρατοσθένης Α. Θαψωμένος, υπεύθυνος έκδοσης Γρα-
τοσθένης Α. Θαψωμένος, Ξάτρα: Ώχαϊκές Γκδόσεις 1999, 48.  
4  Θαλοκύρη Ι., Ώφηγηματικές δομές στην πεζογραφία του Βημήτρη Τατζή σε συνάρτη-
ση με τις περί τέχνης αντιλήψεις του, στα πρακτικά του προαναφερόμενου συμποσίου 
Δημήτρης Φατζής. Μια συνείδηση της ρωμιοσύνης, 173. 
5  Ρσακνίας Π., Σο Διπλό βιβλίο και οι δύο προοπτικές, στα πρακτικά του προα-
ναφερόμενου συμποσίου Δημήτρης Φατζής. Μια συνείδηση της ρωμιοσύνης, 185.  
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τα.6 Ν μύθος που διαδραματίζεται παρουσιάζεται σκορπισμένα, ατε-
λείωτα, θα μπορούσαμε να πούμε νεοτερικά. Λα, πώς παρουσιάζει την 
τεχνική του ο ίδιος ο συγγραφέας:  
Ήδη μέσα στα διηγήματα από το Σέλος της μικρής μας πόλης, η παλιά τεχνική είναι 
σπασμένη, η προσπάθεια για επάλληλα επίπεδα είναι δοκιμασμένη. Ώργότερα τη 
σπασμένη αυτή τεχνική, που ωστόσο θέλω να μείνει τεχνική και να μην είναι 
αυθαίρετη ατεχνία, τη μετέφερα στο τελευταίο μου βιβλίο, Σο Διπλό βιβλίο. Βεν 
ξέρω τι κατάφερα, λέω απλώς τι προσπάθησα.7 
    Γκτός απ‘αυτή τη σπασμένη τεχνική χρησιμοποιεί και την τεχνική της 
αποστασιοποίησης, που την πετυχαίνει μέσω της παρουσίασης του πλα-
στού συγγραφέα, στον οποίο αφηγείται την ιστορία του ο πρωταγωνιστής 
– νεαρός εργάτης Θώστας. Ν πλαστός συγγραφέας τονίζει τα αδιέξοδά του 
στη σύνθεση της ιστορίας.8 Βηλαδή, πρόκειται για ένα ψυχικό δράμα του 
―μικρού-συγγραφέα‖ που παρουσιάζεται ως πλαστό πρόσωπο στο μύθο, 
αλλά δεν παύει να αντανακλά, στο σημείο αυτό τουλάχιστον, και στο 
δράμα του υπαρκτού, του επώνυμου Βημ. Τατζή. Ώυτή η μετάθεση των 
ρόλων συνιστά μια αποστασιοποίηση μπρεχτικής υφής, μια ηθοποιία που 
επιδιώκει να αποφύγει τη συναισθηματική ταύτιση.9 Πτο Διπλό βιβλίο 
έχουμε μια σημαντική εξέλιξη ως προς την παρουσία του συγγραφέα μέσα 
στη διήγηση. Ώποτελεί βασικό δομικό χαρακτηριστικό του μυθιστο-
ρήματος αυτού η διάρρηξη της αφηγηματικής σύμβασης και η παρουσία 
του συγγραφέα μέσα στην ιστορία.10 Φστόσο, όλες οι τεχνικές, που 
χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, και ιδιαίτερα η εναλλαγή του αφηγητή (του 
Θώστα και του πλαστού συγγραφέα) σε ορισμένα κεφάλαια και η 
διαπλοκή τους μέσα στο ίδιο κεφάλαιο, δε σπάνε μόνο τη φόρμα του 
παραδοσιακού μυθιστορήματος, αλλά στοχεύουν στο να δείξουν το 
κομμάτιασμα της ψυχής του ήρωα, του συγγραφέα και των άλλων προ-
σώπων της ιστορίας.11 
      Ρο σημαντικότερο ερώτημα που θα θέλαμε να θέσουμε είναι γιατί 
χρειάζεται ένας πλαστός συγγραφέας μέσα στο μυθιστόρημα, γιατί 
παρουσιάζεται ως υπαρκτό πρόσωπο; Ν Βημήτρης Τατζής βέβαια το κάνει 
                                                 
6  Θοτζιάς Ώ., Κεταπολεμικοί πεζογράφοι, κριτικά κείμενα, Ώθήνα: Θέδρος 1982, 189.  
7  Τατζής Β., Ξερί του έργο μου ομιλώ αυτός, στο περιοδικό Ώντί 298, περίοδος β‘, 1985, 25.  
8  Ξαγανός Α., Κοντερνισμός και πρωτοπορίες, Ώθήνα: Γκδ. Παββάλας 2003, 159-160. 
9  Ξαγανός Α., Βημήτρης Τατζής, Ε μεταπολεμική πεζογραφία, από τον πόλεμο του ‘40 
ως τη δικτατορία του ‘67, Ρόμος Ε΄, Ώθήνα: Γκδ. Ποκόλη 1992, 193.  
10  Ρριάντου Η., Νι αφηγηματικές τεχνικές ως μηχανισμοί σημασιοδότησης στο έργο του 
Βημήτρη Τατζή, στα πρακτικά του προαναφερόμενου επιστημονικού συμποσίου 
Δημήτρης Φατζής. Μια συνείδηση της ρωμιοσύνης, 203. 
11  Ξαγανός Α., Ώναζητήσεις στη σύγχρονη πεζογραφία, Θριτικά μελετήματα, Ώθήνα: 
Γκδ. Θαστανιώτη 1984, 88-89.  
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επίτηδες, θέλει μέσω του συγγραφέα να πετύχει κάποιο σκοπό. Γκτός από 
την τεχνική της αποστασιοποίησης, παρατηρούμε και την επιθυμία του 
πραγματικού συγγραφέα, δηλαδή του Βημήτρη Τατζή να μας φέρει πιο 
κοντά στο περιβάλλον, να μας βάλει κάμπως μέσα στην ιστορία, να μην 
είμαστε μόνο απλοί αναγνώστες, αλλά και οι συμμέτοχοι της ιστορίας. Θαι 
όχι μόνο της ιστορίας, αλλά και ολόκληρης της διαδικασίας της δρα-
ματοποίησης του καθορισμού της ταυτότητας των ηρώων. Αια να πετύχει 
αυτό το σκοπό βάζει τον πλαστό συγγραφέα που καταγράφει ολόκληρη 
την ιστορία του πρωταγωνιστή. Κ‘ αυτό το τρόπο δίνει και πιο μεγάλη 
ένταση στα γεγονότα, σαν ο συγγραφέας να ήταν ένας μάρτυρας που 
παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της τραγωδίας και των δύο γενιών. 
ΐέβαια, εδώ πρέπει να υπάρχει ενδιάμεσος παρατηρητής των γεγονότων 
που θα ενσαρκώσει την εξαντικειμενικευμένη ματιά, χωρίς όμως αυτή η 
ματιά να γίνει πάντα ασυγκίνητη. Ώυτός ο παρατηρητής είναι ο συγγρα-
φέας, ο οποίος ανήκει σ‘ αυτόν τον κόσμο, γνωρίζει αυτόν τον κόσμο και 
πεθαίνει μαζί μ‘ αυτόν τον κόσμο.  
...ένας κόσμος που φεύγει. Ώνήκω σ‘ αυτόν – να φύγω μαζί του: ο συγγραφέας, 
λοιπόν, που πεθαίνει κι αυτός μαζί με τα πρόσωπα του βιβλίου του που 
πεθαίνουν.12  
      Γδώ ωστόσο εμφανίζεται μια ερώτηση: είναι ο πλαστός συγγραφέας 
υπαρκτό πρόσωπο ή απλώς είναι alter ego του ίδιου του πρωταγωνιστή; Ζα 
μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι, από μια πλευρά είναι ένα μη πραγματικό 
πρόσωπο που τον δημιούργησε ο πρωταγωνιστής. Ρο πρόσωπο αυτό του 
βοηθάει να κατανοήσει την ταυτότητα του, την καταγωγή του, να γυρίσει στις 
ρίζες του, του ευκολύνει τη ζωή στις δύσκολες στιγμές. Ώπό την άλλη πλευρά 
όμως μπορεί να είναι και το alter ego του ίδιου του συγγραφέα (δηλαδή του 
Βημήτρη Τατζή), ο οποίος ψάχνει τη δική του ταυτότητα και επομένως πολύ 
συχνά οι σημαντικότερες σκέψεις που θέλει να προβάλει ο πραγματικός 
συγγραφέας αναφέρονται από τον πλαστό συγγραφέα. Ώκόμα και τα καλύτε-
ρα κεφάλαια του μυθιστορήματος όπως π. χ. το 4ο (Ρέκβιεμ για ένα μικρό ράφτη) 
και το 8ο (Η Αναστασία των Μολάων), που παρουσιάζονται με μεγάλη συγκίνη-
ση ανήκουν στον πλαστό συγγραφέα, ενώ τα άλλα αφηγείται ο Θώστας σε 
πρώτο πρόσωπο στο ―μικρό συγγραφέα‖, που καταγράφει τα λεγόμενά του.13  
     Βεν μπορεί να αμφισβητήσουμε ότι ο συγγραφέας είναι πράγματι το 
κλειδί του μυθιστορήματος. ΐέβαια, δεν ταυτίζεται ο πλαστός συγγραφέας 
με τον Βημήτρη Τατζή, όμως αναφέρει τις υπαρξιακές αμφιβολίες του 
πραγματικού συγγραφέα. Ν Ώλέξανδρος Θοτζιάς παρατηρεί: ―Ρο μάλλον 
                                                 
12  Τατζής Β., Σο Διπλό βιβλίο, Ώθήνα: Ρο Οοδακιό 1999, 178.  
13  Ξαγανός Α., Βημήτρης Τατζής, 195.  
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ακαθόριστο πρόσωπο του συγγραφέα, προσφέρει το κλειδί του μυθιστο-
ρήματος. Γίναι κυριολεκτικά το κλειδί, γιατί με τις διαδοχικές εμφανίσεις 
του στο τέλος των περισσότερων κεφαλαίων ή στον επίλογο, αλλά και με 
τη συχνή λανθάνουσα παρουσία του – μέσα από κάποιες βασικές πλευρές 
του Θώστα ή μέσα από την αφήγηση των ―διηγημάτων‖ εκείνων που δεν 
αναφέρονται στον Θώστα – ο Τατζής έχει πετύχει κυρίως τη μυθιστο-
ρηματική άρθρωση του βιβλίου. Γίναι όμως και μεταφορικά το κλειδί, 
γιατί από τον συγγραφέα αναδίνονται οι βαθύτερες νότες που θέλησε ο 
Τατζής να ακούσουμε.―14  
      Ν πλαστός συγγραφέας είναι συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε δύο γενιές 
και κατά κάποιον τρόπο μοιάζει με το Βεύτερο Σάουστ του Ακαίτε. 
Ξηγαίνει στις όχθες του Γυρώτα, διότι  
Γδώ σ‘ αυτόν τον ίδιο τον τόπο εκείνος ο Βεύτερος Σάουστ του Ακαίτε, νέος, 
γερός και γενναίος, την είχε βρει την Γλένη του για κείνο το εξαίσιο ζευγάρωμα 
των Λέων Θαιρών.15     
     ΋πως ο Βεύτερος Σάουστ με την παντρειά του με την Γλένη συμφιλίωσε 
δύο κόσμους, ένωσε το κλασικό πνεύμα της Γλλάδας με το ρομαντικό 
πνεύμα της ΐορράς, έτσι και ο συγγραφέας έψαχνε τη λύση για να ενώσει 
δύο διχασμένους κόσμους: τον παλιό και τον καινούργιο, για να δέσει όλα 
σε μια ενότητα, για να μην υπάρχουν ―ερείπια, κομμάτια, ψηφιά σκορπι-
σμένα.‖ Έψαχνε να βρει το ζευγάρωμα που θα αποδώσει καινούργιες 
γενιές, οι οποίοι θα έχουν ορμή να φτάσουν το αδύνατο. ΋πως και ο 
Γυφορίων, ο οποίος γεννήθηκε από το γάμο του Βεύτερου Σάουστ και της 
Γλένης, προσπαθούσε να κυνηγάει το αδύνατο, να μιμηθεί τον Ίκαρο. Ώλ-
λά δυστυχώς ο συγγραφέας δεν βρίσκει αυτή τη λύση και η τέχνη του πε-
θαίνει, μείνει στην ερημιά και μας αφήνει στην ερημιά, στην απελπισία 
και την ολόκληρη αποξένωση:  
Ξικρή είναι η ψυχή του, σωπασμένη η σκέψη του, το φίλημα του θανάτου όπως 
του το ‗δωσε εκείνη, πάνω στα χείλια του. Θαι, λοιπόν, αυτό το ζευγάρωμα 
απόμεινε μόνο. Ώυτό – του θανάτου. Θαι σκοτεινιάζει. Σωνή δεν είναι καμία, ο 
θρήνος των δέντρων μονάχα – η τέχνη η δική του πεθαίνει.16 
Ν συγγραφέας εξαφανίζεται κανένας δεν τον ξανάδε από τότε, δεν έμαθε τι 
απόγινε – πέθανε εκεί; — κρύφτηκε; – σώπασε; – για πάντα;17 και εδώ ουσιαστι-
κά τελειώνει το πρώτο βιβλίο, μέσα στην απελπισία. Ώλλά ύστερα προ-
στίθενται τα αποσπάσματα από το μισοτελειωμένο βιβλίο του συγγραφέα, 
                                                 
14  Θοτζιάς Ώ., ο. π., 191.  
15  Τατζής Β., ο. π., 187.  
16  Τατζής Β., ο. π., 187.  
17  Τατζής Β., ο. π., 187.  
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που μιλάει για την ελπίδα, ψάχνει την ελπίδα, θέλει οι καινούργιες γενιές 
να αγωνίζονται για το καλύτερο τους μέλλον και μέσα από τη συνείδηση 
της σύγχρονης μοναξιάς να περάσουν σε καινούργια πολιτεία, να φτιά-
ξουν την καινούργια τους πατρίδα  
Θαι θα την φτιάσουμε έτσι και μια πατρίδα για μας – εκεί στην πατρίδα μας, 
την Γλλάδα.18  
     Αι‘ αυτό τον κόσμο θα είναι το άλλο, το δεύτερο βιβλίο, το βιβλίο της 
ελπίδας. ΋μως την ευθύνη της συγγραφής αυτού του δεύτερου βιβλίου ο 
συγγραφέας παραχωρεί στον Θώστα. Ν πλαστός συγγραφέας συχνά 
εξαφανίζεται σε κρίσιμες στιγμές και δίνει την ευθύνη στους ήρωές του οι 
ίδιοι να παίρνουν απόφαση. Ν Θώστας απορεί γιατί το κάνει:  
Ν συγγραφέας που μ‘ ακολουθεί τέσσερα χρόνια, εξαφανίστηκε τώρα, δεν τον 
βρίσκω πουθενά, τώρα που θα μπορούσε να πει καμμιά λέξη. Βεν ξέρω γιατί το 
κάνει.19  
     Γξαφανίζεται διότι έκανε τη δουλειά του, ανάγκασε τον Θώστα να 
καταλάβει ποιος είναι και σε ποιο κόσμο ανήκει. Ρην απόφαση όμως πρέ-
πει να πάρει ο ίδιος ο Θώστας, πρέπει να αλλάξει τα πάντα. Ν συγγραφέας 
είναι απελπισμένος από τη ζωή, ανήκει στην παλιά γενιά και πεθαίνει 
μαζί της, αλλά ο Θώστας ανήκει στον καινούργιο κόσμο και πρέπει να έχει 
την ελπίδα για να αλλάξει τον κόσμο, να φέρει καινούργιες ιδέες, να 
αγωνίζεται για το καλύτερο μέλλον. Ώφήνοντας τους ήρωές του να συνε-
χίσουν και να τελειώσουν το βιβλίο, ο συγγραφέας δίνει στους απλούς 
ανθρώπους τη σκυτάλη του αγώνα.20  
Ρης ελπίδας το βιβλίο θα ‗θελα να ‗ναι το δεύτερο αυτό το δικό σου. Αια το 
σημερινό, το δικό μας τον κόσμο, που δεν τον βλέπεις ακόμα, δεν ξέρεις πως 
είναι – και δεν τον φοβάσαι.21  
      Κπορούμε ωστόσο να ταυτίσουμε εδώ το πλαστό συγγραφέα με τον 
πραγματικό συγγραφέα, δηλαδή με το Βημήτρη Τατζή, ο οποίος ο ίδιος 
φαίνεται απόλυτα απελπισμένος. ―Ν μη προσδιοριζόμενος χαμός του 
συγγραφέα στο τέλος του βιβλίου, είναι σημαδιακός, σφραγίζει την 
πραγματική διάθεση του μυθιστορήματος: ο Τατζής είναι στο Διπλό βιβλίο 
ζοφερός και απελπισμένος – απόλυτα. Κας εγκαταλείπει οριστικά και αμε-
τάκλητα σε μιαν έρημη χώρα, ολομόναχους, αποξενωμένους, χωρίς καν 
την παρηγοριά πώς έχουμε έναν εαυτό, γιατί και αυτόν τον χάσαμε.―22  
                                                 
18  Τατζής Β., ο. π., 191.  
19  Τατζής Β., ο. π., 139. 
20  Ρριάντου Η., ο .π., 204. 
21  Τατζής Β., ο. π., 190. 
22  Θοτζιάς Ώ., ο. π., 191-192.  
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     Ώλλά είναι συμβολικό ότι μόλις γεννιέται η ελπίδα, εμφανίζεται και 
πάλι ο συγγραφέας, σαν σύμβολο της Ώνάστασης, της Ώναγέννησης, της 
Λέας Γποχής. Θαι εδώ πραγματοποιείται η συνάντηση των δύο πρω-
ταγωνιστών.  
Θαι να τος. 
Ώυτό είναι. Ώνατρίχιασα μια στιγμή βλέποντάς τον. Μανάρχεται αλήθεια, λοιπόν. 
Νλοζώντανος. Πηκώνομαι απ‘ το κασόνι που κάθομαι τόσες ώρες αναποφάσιστος. 
Πτεκόμαστε ο ένας αντίκρυ στον άλλον. ... Θάτι μου λέει – και δεν ακούεται. Βεν 
ακούεται – και καταλαβαίνω. Ξολύ καθαρά τα καταλαβαίνω μέσα στο δαιμο-
νισμένο θόρυβο. Γίναι κείνα που ‗γραψε στο ξεχωριστό του σημείωμα. Αια μένα. Αι‘ 
αυτούς τους άλλους που λέει. Αια την ελπίδα. Θι ας είναι και λίγο για την Γλλάδα – 
γιατί να μην είναι;23 
Ε έννοια ―συγγραφέας‖, και ας είναι και ο ―πλαστός‖, πρέπει να προ-
σεγγίζεται μέσα από μια πολλαπλή προοπτική. Πτη θεωρία της λογοτε-
χνίας υπάρχει αντίληψη, ότι το κείμενο, μέσα από τις δικές του εσωτερικές 
λειτουργίες, παράγει μόνο του τον εαυτό του, δηλαδή έχουμε όχι την 
παντοδυναμία του συγγραφέα, αλλά την παντοδυναμία του κειμένου. 
Έτσι, π. χ. ο Roland Barthes αναφέρει: ―Ώπό τη στιγμή που αφηγούμαστε 
ένα γεγονός αποσυνδέοντάς το από την πραγματικότητα και με βάση την 
πρακτική της γραφής η φωνή χάνει την προέλευσή της, ο συγγραφέας 
πεθαίνει και η γραφή αρχίζει.―24  
      Βηλαδή, όταν αρχίζει η γραφή πεθαίνει ο συγγραφέας, δεν υπάρχει 
πια. Γπιβάλλοντας το πλαστό πρόσωπο του συγγραφέα μέσα στο μυθιστό-
ρημα ο Βημήτρης Τατζής σαν θέλει να υπογραμμίσει πως ο συγγραφέας 
όχι μόνο υπάρχει, αλλά και ζει μέσα στους ήρωες του και με το έργο του 
αποκαλύπτει και την ψυχή του, ―το καημό της ρωμιοσύνης.‖  
       Π‘ολόκληρο το μυθιστόρημα ο συγγραφέας, μέσα στη σύγχυση που 
επικρατεί, μην έχοντας δογματικές λύσεις να προτείνει, καταλήγει να 
είναι υποκείμενο και αντικείμενο της αφήγησής του, με τον ίδιο τρόπο 
που ο ήρωάς του τον υποκαθιστά στη γραφή και του τελείωμα του έργου – 
χωρίς να υπάρχουν οι αρμοί της μυθιστορηματικής ολοκλήρωσης.25  
      Ε δομή του μυθιστορήματος είναι πολλές φορές μπερδεμένη, γιατί 
είναι ακατανόητο ποιος συμμετέχει, ο πρωταγωνιστής, ο αφηγητής ή ο 
ίδιος ο συγγραφέας. Ξαρόμοιο στοιχείο συναντάμε συχνά στη λογοτεχνία 
όταν ο ίδιος ο συγγραφέας παίρνει μέρος στην εξέλιξη των μυθιστορη-
ματικών γεγονότων. Πυνήθως ο συγγραφέας βρίσκει κάποια χειρόγραφα 
                                                 
23  Τατζής Β., ο. π., 191-192. 
24  Barthes R., The Death of the Author, στο Theories of Authorship: A Reader, London: 
Routledge 1996, 208.  
25  Ρριάντου Η., ο. π., 204. 
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και τα εκδίδει, ή κάποιος του διηγείται την ιστορία του στη βάση της 
οποίας ο συγγραφέας πλάθει το μυθιστόρημα. Γδώ όμως ο συγγραφέας, ο 
πλαστός συγγραφέας μέσα στο βιβλίο πλάθει ένα μυθιστόρημα, για να 
δείξει την πραγματικότητα από μέσα, για να μην είναι μόνο απλός θεατής, 
αλλά συμμέτοχος των γεγονότων.  
      Ε διπλή προοπτική παρατηρείται παντού, σε ολόκληρο το μυθιστό-
ρημα, σε διάφορα επίπεδα. Έχουμε δύο κόσμους: παλιό και καινούργιο, 
δύο νοοτροπίες: ελληνική και γερμανική, δύο βιβλία: πρώτο και δεύτερο, 
δύο πρωταγωνιστές: Θώστα και συγγραφέα. ΢πάρχουν όμως αυτοί οι δύο, 
ή μήπως ο πλαστός συγγραφέας είναι μη πραγματική απεικόνιση του 
Τατζή; Ξαρόλο που η αφήγηση μέσα στο βιβλίο γίνεται στο πρώτο 
πρόσωπο, ο αφηγητής συχνά αλλάζει: μερικές φορές είναι ο Θώστας, 
μερικές φορές είναι ο πλαστός συγγραφέας, μερικές φορές είναι ο 
πραγματικός συγγραφέας – παντογνώστης αφηγητής. Πυχνά η αφήγηση 
διακόπτεται και παρεμβάλλεται διάλογος ανάμεσα στον Θώστα και στον 
συγγραφέα.26 
      Νι μελετητές διαπιστώνουν μια πορεία συνεχούς αύξησης της παρου-
σίας του αφηγητή στη γραφή του Τατζή που κορυφώνεται στο Διπλό 
βιβλίο. Πύμφωνα με τη Ηφιγένεια Ρριάντου, και δεν μπορούμε να μη 
συμφωνήσουμε στο σημείο αυτό, το παράδοξο είναι ότι η αύξηση αυτή 
συνοδεύεται κι από μια ταυτόχρονη τάση να δίνεται ο λόγος στους ήρωες, 
γιατί κανονικά, στην κλασική αφήγηση, όσο πιο φανερός είναι ο λόγος 
του αφηγητή-συγγραφέα, τόσο περισσότερο ο λόγος των ηρώων απομα-
κρύνεται από το πρώτο πρόσωπο.27  
     Αια να δούμε πώς παρουσιάζεται το πρόσωπο του συγγραφέα μέσα από 
τα κεφάλαια του μυθιστορήματος:  
Η κεφάλαιο – ΏΝ΢ΡΓΙ – ΏΝ΢ΡΝ ΓΙΓΘΡΟΗΘΏ 
1. ο πρωταγωνιστής τρεις φορές απευθύνεται στο συγγραφέα στο δεύτερο 
πρόσωπο (19, 25, 27) 
2. εμφανίζεται για πρώτη φορά η λέξη ―συγγραφέας‖ (27) 
ΗΗ κεφάλαιο – ΡΝ Μ΢ΙΏΒΗΘΝ ΡΝ΢ ΐΝΙΝ΢ 
1. έξι φορές απευθύνεται στο συγγραφέα (29 [2], 31, 47, 54 [2]) 
2. για πρώτη φορά χρησιμοποιείται ευθύς λόγος (51) 
3. συμμετέχει στα γεγονότα (γάμος της Ώναστασίας) (50-52) 
4. έχουμε απόσπασμα από το τετράδιο (51) 
ΗΗΗ κεφάλαιο – Ν ΘΏΠΞΏΟ ΤΏΝ΢ΔΓΟ ΠΡΕΛ ΓΟΕΚΕ ΤΦΟΏ 
1. τέσσερις φορές απευθύνεται στο συγγραφέα (59, 66, 67, 74) 
                                                 
26  Ξαγανός Α., 1992, 195.  
27  Ρριάντου Η., ο. π., 203. 
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2. ο αφηγητής παρουσιάζει τα λόγια του συγγραφέα (78) 
ΗV κεφάλαιο – ΟΓΘΐΗΓΚ ΑΗΏ ΓΛΏ ΚΗΘΟΝ ΟΏΣΡΕ 
1. απευθύνεται δύο φορές στο συγγραφέα (87, 88) 
2. συμμετέχει στα γεγονότα (82) 
3. ευθύς λόγος (82) 
4. ολόκληρο το κεφάλαιο γράφει ο συγγραφέας (81-97) 
V κεφάλαιο – ΏΞΝ ΡΝ ΣΗΣΡ΢-ΣΗΣΡ΢ ΠΡΝΛ ΓΟΦΡΏ 
1. δεν παρουσιάζεται 
VΗ κεφάλαιο – Ε ΡΓΙΓ΢ΡΏΗΏ ΏΟΘΝ΢ΒΏ ΡΝ΢ ΞΗΛΒΝ΢ 
1. αναφέρεται (117) 
2. μας παρουσιάζει τα λόγια (120) 
3. εξαφανίζεται (121) 
4. φανερώνεται ο χαλασμός του (132) 
VΗΗ κεφάλαιο – ΡΏ ΑΝ΢ΒΝΤΓΟΗΏ 
1. μια φορά απευθύνεται στο συγγραφέα (136) 
2. εξαφανίζεται (139) 
VΗΗΗ κεφάλαιο – ΏΛΏΠΡΏΠΗΏ ΡΦΛ ΚΝΙΏΦΛ 
1. η Ώναστασία απευθύνεται, μιλάει με το συγγραφέα (154-170) 
2. ο συγγραφέας μιλάει με το ΐασίλη, χωρίς ευθύ λόγο (154) 
3. χαρακτηρισμός του συγγραφέα (169-170) 
4. ολόκληρο το κεφάλαιο γράφει ο συγγραφέας (151-170) 
ΗΤ κεφάλαιο – ΓΞΗΙΝΑΝΠ 
1. αποσπάσματα από το βιβλίο (171-178, 188-191) 
2. μιλάει για τον εαυτό του (178) 
3. ―πεθαίνει‖ – εξαφανίζεται (187) 
4. ξαναέρχεται ολοζώντανος (191-192) 
      Ρο Διπλό βιβλίο είναι γεμάτο μεταβάσεις και στο χρόνο και το χώρο: 
από τη Αερμανία στο Λτομπρίνοβο και από τη Πούρπη στους Κολάους. 
Ρο πρώτο βιβλίο είναι ο παλιός κόσμος και το δεύτερο ο νέος, ο αβέβαιος 
χωρίς οδηγίες και σταθερότητες κι αυτή η μετάβαση από το ένα βιβλίο στο 
άλλο συμπίπτει και με τη μετάβαση από το συγγραφέα, που το πρώτο 
βιβλίο είναι δικό του, στον αναγνώστη Θώστα του δεύτερου βιβλίου.28  
      Ε διπλή προοπτική είναι αισθητή σ‘ ολόκληρο το μυθιστόρημα. Ώκόμα 
και τεχνική της μπρεχτικής αποστασιοποίησης είναι διπλή. Ε ηθοποιία 
αυτή επιδιώκει να αποφύγει τη συναισθηματική ταύτιση – από μια πλευρά 
του Τατζή με τον πρωταγωνιστή του μυθιστορήματος και από την άλλη 
του πρωταγωνιστή με τον αφηγητή της ιστορίας. Αια να πετύχει αυτό το 
                                                 
28  Ρζιόβας Β., ο. π., 51.  
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σκοπό ο Βημήτρης Τατζής βάλει μέσα στην ιστορία έναν άλλο πρω-
ταγωνιστή τον πλαστό συγγραφέα, που θα παρουσιάσει τα γεγονότα και 
πάλι με διπλή προοπτική από την μια μεριά ως αντικειμενικός θεατής και 
από την άλλη μεριά ως συμμέτοχος των γεγονότων. Γπομένως, ο πλαστός 
συγγραφέας βοηθάει τον πραγματικό συγγραφέα, δηλαδή το Βημήτρη 
Τατζή, στα εξής: την αποστασιοποίηση, την ψυχοαφήγηση, την υπο-
γράμμιση της ύπαρξης του συγγραφέα, τη διπλή προοπτική καθώς και την 
ένταση στα γεγονότα. 
